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――南アフリカにおけるマンデラ追悼の 10 日間 
 
 
(Special Feature: Nelson Mandela――His Life and Legacies) 
Mourning Death and Celebrating Life: 
Ten Days of National Mourning for Nelson Mandela in South Africa 
アフリカレポート 2014年 No.52 pp.15-19 
http://d-arch.ide.go.jp/idedp/ZAF/ZAF201400_314.pdf 






2013 年 12 月 5 日午後 8 時 50 分、民主化後の南アフリカ初代大統領を務めたネルソン・ロリシ















                                                        
1  マンデラ逝去を伝えるズマ大統領の国民演説における表現。
(http://www.thepresidency.gov.za/pebble.asp?relid=16646, 2013 年 12 月 16 日アクセス). 
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た。 
マンデラは 2008 年頃から公式の場にはほとんど姿を見せなくなっており、2011 年からは入院









見解だったという［Weekend Argus, 14 December 2013］。マンデラは、生命維持装置の力を借りつ

























写真 1 マンデラ氏逝去を伝える 12月 6日の南アフリカ各紙 
（2013 年 12 月筆者撮影）。 
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いるこの方法でマディバ 3を祝おう。マディバのために歌おう」と述べたが［Sunday Times, 8 
December 2013］、ジョハネスバーグの追悼式は人々にその機会を与えるような内容ではなかった。 


















                                                        
2  マンデラが育った地。 
3  マンデラの氏族名。国民が尊敬と親しみの念を込めてマンデラを呼ぶ際の愛称でもあった。 
4  南アフリカの公用語 11 言語のひとつで、おもに東ケープ州に住むコーサ人が話す。マンデラの母語でもある。 
写真 2 ケープタウン市庁舎前で行われた追悼式後に 
記帳する人々（2013 年 12 月筆者撮影）。 
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5  反アパルトヘイト闘争時から現在の政府に対する抗議行動にいたる幅広い機会に行われる、一定のリズムに合
わせてステップを踏みながら行われるデモ行進。 
写真 3 ケープタウンの追悼式に集った人々 
（2013 年 12 月筆者撮影）。 
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州では、南アフリカ労働組合会議（Congress of South African Trade Unions: COSATU）や野党民主
同盟（Democratic Alliance: DA）などの反対を押し切って、高速道路課金（E トール）システムの






間の間、ズマ大統領を含む ANC の政治家は、天国に行ったらマンデラは ANC の天国支部を探す
つもりであり、支部が存在しなければ自分で ANC 支部を結成するつもりであると生前語っていた
と述べ、マンデラと ANC の一体性を幾度かにわたり強調した。ジョハネスバーグの追悼式もクヌ
での国葬も、シリル・ラマポーサ（Cyril Ramaphosa）ANC 副議長とバレカ・ムベテ（Baleka Mbete）
ANC 全国委員長が司会を務めていたことを考えれば ANC 色が強かったことは否めないが、式次
第や追悼演説からは政治色は排除されていた。とはいえ、2014 年前半に激化する選挙戦において、
ANC を含む各党がマンデラのイメージを利用しないとは言い切れない。 
 
 
 
（さとう・ちづこ／アジア経済研究所） 
 
